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ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН, ЭНЕРЕОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТЕПЛЫЙ 
ПОЛ,ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ, ОСВЕЩЕНИЕ, ТЕРМОШУБА
Объектом разработки является плавательный бассейн находящийся на 
балансе Могилевской городской СДЮШОР расположенной по адресу г. 
Могилев, ул. Орловского, 24а.
Целью проекта был анализ имеющегося оборудования находящегося в 
пользовании СДЮШОР и разработка проектов по модернизации и 
повышениюэнергоэффективности учреждения.
В процессе проектирования были рассмотрены и пересчитаны 
имеющиеся в пользовании теплообменники, выполнен расчет тепловых 
потерь помещением бассейна, выполнен расчет площади фасада здания с 
дальнейшим предложением по установкесистемы термошубы. 
Дополнительными проектами по повышению энергоэффективности здания 
оказались: переоборудование имеющихся душевых на автоматические 
душевые панели с меньшим расходом воды; замена осветительных приборов 
на светодиодные трубки с меньшим потреблением электроэнергии.
В результате внедрения предложенных в ходе разработки проектов 
общие издержки учреждения снизились на 21896.07 рублей - это говорит о 
целесообразности предложенных проектов, что подтверждается 
экономическими расчетами и приемлемыми сроками окупаемости проектов. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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